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»Az igaznak emlékezete áldott!«
Péld. 10. V. 7.
1894. Bernovits G. nyomása Kassán. 509.
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Alap ige: Mózes V. könyve XXXIV. rész, 
vers 5—8-ig.
»Annakokáért meghala Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb 
földén, az Úrnak beszéde szeiint. És eltemeté ötét az Úr egy völgy­
ben a Moáb földén, Beth Péor ellenébe : és senki· sem tudja az ő 
temetésének helyét mind e mai napig. Mózes pedig száz és húsz 
esztendős vaia, mikor meghala ; nem homályosodott vaia meg az ő 
szeme, sem el nem fogyatkozott vaia az ő ereje. És siratták az 
Izráél fiai Mózest, a Moáb mezőségében 30 napig ; és betegesedé­
nek a Mózes siratásának azaz gyászolásának napjai, v
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A felolvasott szent leczke Mózesről, az 
Izráeliták nagy vezéréről és törvényhozó­
járól beszél. Miután »az Istennek em e ked­
ves embere« (V. Móz. XXXIII. v. 1.) sza­
badság után vágyakozó népet kiszabaditá 
az egyptom i Fáraók sanyarú szolgaságából; 
s m iután azt 40 évig tartó  bujdosásában a 
pusztában híven korm ányozá s vezeté; 
»elközelgetének az ő napjai is hogy m eg­
haljon« (V. Móz. XXXI. v. 14.). De m ielőtt 
álom ra hajtaná ősz fejét, m ég egyszer hálá­
kat ád az erős Istennek (V. Móz XXXII. r.) 
»a ki vele volt szüntelen, és ötét el nem 
hagyta sohasem« (V. Móz. XXXI. v. 6.); 
s m agának sem m i érdem et nem tulajdo­
nítva »az Ú rnak nevét h irdeti; neki tulaj­
donítja a nagyságot« (V. Móz, XXXII. v. 3.), 
s utolsó áldását rebegve szeretet népére 
(V. Móz. XXXIII. v. l .j , »fölmegy a Moáb 
mezöségéről a Nébó hegyére« (V. Móz.
XXXIV V . 1.), s »ott hal m eg az Ú rnak 
em e hű szolgája« (V. Móz. XXXIV. v. 5.) 
késő vénségében (v. 7.1, áldva és megsi­
ratva az Izráel fiaitól (v. 8.).
A  mi nem zetünk Mózese, vezére és 
kormányzója Kossuth Lajos is — mint eg y ­
kor Mózes — idegen földön szólittatott ki 
az élők sorából a seregek Ura s Istene 
által ; azon a napon, a m elynek a hetében 
a keresztyén egyház vallása alapítójának s 
isteni M egváltójának a szenvedéseit és a 
gyászos halálát ünnepeli, s m elyet épen 
ezért »nagyhét«-nek is nevezünk.
Oh! kétszeresen gyászos ez a nagy hét 
mi reánk M agyarokra nézve atyámfiai !
Hiszen legnagyobb nemzeti királyunkat 
H unyadi M átyást is, a kit a nép szeretete 
» igazságos«-nak nevezett, a nagy hétnek első 
napján, Virágvasárnapon veszítettük mi el.
S a szabadság és hazaszeretet ama föl­
ként bajnoka, II. Rákóczy Ferencz dicső 
fejedelm ünk is ép Nagypénteken hunyta 
le idegen földön, szám kivetésben örök 
álom ra drága szemeit.
S a legnagyobb m agyar em ber Kossuth 
Lajos is, k it a költő »Rákóczi égből kitört 
lelké«-nek nevezett; s kit m indnyájunk 
rajongó szeretete és lelkesedése vett körül 
és k isért folytonosan; szinte a nagy héten 
idegen földön, szám kivetésben bocsátá ki 
folyvást e hazáért és ennek szabadságáért 
lángoló nagy lelkét.
5Benne a mi Mózesünk költözött el, és 
mi árvákká lettünk.
Ezért nagy a mi bánatunk. Ezért nagy 
a mi keserűségünk. Reá gondolva, bizony 
ma mi is m éltán kiálthatunk föl a kesergő 
Jerem iás prófétával ekképen : »Jaj m ost
nekünk! M ert elesett a mi fejünknek a 
koronája!« (Jeremiás sir. V. r. v. 16.).
Álljunk m eg e szavaknál egy kissé 
A tyám fiái! s tekintsünk m ég egyszer:
1. a mi eltávozó Mózesünk után; s
2. nézzük m eg az ö sirató népét is!
I.
Nézzük meg először is azt, hogy kit 
veszítettünk mi el ?
Úgy hiszem, nem  kívánjátok m ost azt 
tőlem, hogy a gyász és fájdalom eme sö­
té t perczében feltüntessem  előttetek  a vesz­
teség nagyságát, a mely m ost Kossuth 
Lajos halálával m indnyájunk szivére borult. 
Ezt szavakkal ma m ég alig vagyunk képe­
sek kifejezni. Ezt csak lelkűnkben érezzük 
m indnyájan, m elyet a sajgó fájdalom m eg­
m egrem egtet arra a keserű gondolatra, 
hogy a mi Mózesünk bennünket im m ár 
itt hagyott!
A lángoló' hazaszeretet,- a legnem esebb 
szív, a legtisztább lélek, a lángész, és az aczél- 
erös jellem  m egtestesült példányképét tisz­
teltük és csodáltuk mi ő benne folytonosan.
6Midőn e hazában szabadon szólani és 
írni m ég nem volt szabad; midőn m int 
egykor az Egyiptom iak az Izraelitákat, 
m inket is »bosszúsággal illetének és sanyar- 
gatának a mi elleneink, és kem ény szol­
gálatot veiének reánk« (V. Móz. XXVI v. 
6.), ekkor a mi apáink is — mint hajdan 
az Izraeliták — »az Úrhoz kiáltának sza- 
baditásért« (Bírák III. v. 9 ) ,  a ki öt sza­
baditóul és »prófétául támasztá nekünk a 
mi atyánkfiái közül« (V. Móz. XVIII. v. 
15,), s »betöltötte őt az ő áldott szent lei­
kével, bölcseséggel, értelem m el és tudó- 
mánynyal« (II. Móz. XXXV. v. 31.), s »az 
ő igéit adta az ő szájába« (V. Móz. XVIII. 
v. 18.), hogy »ötét hallgatnánk« (V. Móz. 
XVIII. v. 15.) S a kik őket hallgatták 
»m indnyájan bizonyságot tesznek vaia ö 
felőle és álm élkodnak vaia az ö kedves 
beszédein, m elyek az ö szájából származ­
tak« (Lukács ev. IV. r. v. 22.)
A szabad sajtót neki köszönhetjük. A 
m agyar népet ő szabaditá fel a szolgaság 
terhes igájából
Midőn idegen zsoldos hadak törtek 
szeretett hazánkra, hogy azt letiporják és 
a szabadságunkat elvegyék, akkor az Ú r 
»őt tám asztotta nekünk korm ányzóul, hogy 
m egm utatná benne az ő hatalmát.« (II. 
Móz. IX. v. 16.) Lelkes szavaira honvédek 
ezrei tám adtak a földből, a kik bátran vé- 
délm ezék a m egtám adott hazát. Az Ú r igy
7szólott általa is nékünk  Ézsaiás prófétával : 
»Ne félj m ert én te veled vagyok. Meg ne 
rettenj, m ert én vagyok a te Urad Istened, 
a ki téged megerősitlek.« (Ézs. XLI. v. 10.)
S m időn győzött az árm ány ; midőn 
»Hunnia sirt, s letiporva nyögtek a bús 
m agyarok«; m időn »olyanok valának a mi 
népünk m int az elveszett juhok« (Jerémiás 
k. L. v. 6.), ö akkor sem  félt, nem csüge- 
dett el s nem  esett kétségbe. »Nem félt ö
— m ég ha a föld m egindult volna is, és 
ha szintén a hegyek a tenger közepébe 
bem erültek  volna is, m ert az Isten volt az 
oltalma és erőssége« m indenkor (XLVI. 
Zsoltár v. 2. 3.) »azért m eg nem  szégyenült 
sohasem« (Ézsiás L. v. 7.)
Fölem elő, biztató és bátorító  szavai 
hányszor em elték föl a nem zetet is az ő 
csüggedéséből? Üzenete a messze távolból
— m int egy égből leszállóit angyalé — 
hányszor öntének bizalmat, h itet és lelke­
sedést a mi sziveinkbe is az elhagyatott- 
ság nehéz napjaiban ! Csoda-e hát ha oly 
nehéz m ost ő tőle elválnunk? Csoda-e, ha 
m int egykor az Izraeliták, mi is ak k én t si­
ratjuk m ost a mi hű M ózesünket. Ő »hű 
volt m indhalálig«, (János jel. II. r. v. 10.) 
»ama nem es harczát megharczolta, pálya­
futását híven elvégezte, s igy bizonyára 
elnyerte m ár az örökélet azon koronáját, 
m elyet az Ú r m egígért az ö té t szeretők­
nek!« (II. T im otheus IV. v. 7. 8.) Á m de
8a m agyar nem zet vigasztalanul sir és kese- 
reg gyász koporsója felett. »Megszűnt 
a mi szivünknek öröm e és siralom ra for­
dult a mi öröm ünk !« (Jerémiás Siralmai 
V. r, V . 15.) Jertek és vessünk egy futó 
pillantást atyám fiai:
II.
Az ő sirató népére is !
»Mózest az Izráel fiai 30 napip siraták 
a Moáb mezöségében és azután beteljese- 
dének a Mózes siratásának, azaz gyászolá­
sának napjai!« (Móz. V. k. XXIV. r. v. 8.) 
M egszűntek a siratástól. O tt volt »Jósué a 
Nun fia, a ki beteljesedék a bölcseségnek 
leikével« (V. Móz. XXXIV. v. 9.), s a ki 
az árván m aradt Izraelitákat hivatva vaia 
ezután kormányozni, és őket az ígéret föl­
dére bevezetni. Á m de mi könnyes szem e­
inkkel ma még nem látunk m agunk között 
egy ilyen Jósuét, a ki nekünk vezetőnk 
lehetne! Mi »fájdalmunkra alig találunk 
balzsam olajat G ileádban! (Jerémiás VIII. 
v. 22.) Á rváknak és elhagyatottaknak érez­
zük m agunkat m ost a midőn »a Sionnak 
utai mind sírnak, az ö papjai is sírnak, az 
ő szüzei szomorúak, és ő maga vagyon 
nagy keserűségben« (Jerémiás Siralmai I. 
v. 4.), méltán ajkainkra vehetjük mi is a 
próféta azon szavait : »Tekintsétek meg és 
lásátok meg, ha vagyon-e olyan bánat mint
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a bánatunk, a m ely mi rajtunk esék, m ert 
keserűséggel látogatott m eg m inket az Ú r 
az ő haragjának a napján !« (Siralmai I. v. 12.)
Á m de ne feledjük el atyámfiai ! hogy 
»Isten az a ki m egsebesít és ő az a kinek 
a kezei m eggyógyítanak.« (V. Móz. XXXII. 
v. 39.) És »jóllehet m ost az Ú r keserűség­
nek kenyerét adta nekünk és nyom orúság­
nak vizét« (Ézsaiás XXX. v. 20.), de »csak 
egy szempillantásig hagyott el bennünket« 
(Ézs. LIV. v. 7.) s az ő örökkévaló irgal­
m asságában könyörül mi rajtunk (Ézsaiás 
XLIX. v. 15.) ím e azzal biztat bennünket 
Ézsaiás prófétánál : „Én vagyok a te Urad 
Istened, a ki a te jobbkezedet megfogom 
és azt m ondom  neked : »Ne félj ! én meg- 
segitlek tégedet!« (Ézs. XLI. v. 13.) »Én 
az Ú r m eghalgatlak ; én az Izraelnek Istene 
el nem  hagylak titeket.« (v. 17.) Ő benne 
vessük hát a mi rem énységünket és bizal­
m unkat egyedül! »Emeljük ma fel a 
m ennybe a mi szem einket« (Ézs. LI. v. 6.) 
s ne feledjük el, hogy »a kik  az Ú rban 
bíznak, azoknak az erejök megújul és szár­
nyokkal a m agasságba repülnek, m int a 
saskeselyük.« (Ézs. XL. v. 31.)
Ma hazánk legnagyobb s legdicsőbb 
em berét tem etjük. Sir a haza, kesereg a 
nem zet, gyászol az ország, s könnyes sze­
m ekkel nézünk m indnyájan az eltávozó 
Mózesünk után. De ne feledjük el A ty. ! 
hogy a Nagypéntek után Husvét, a halál
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után feltámadás következik m indenkor. A 
mi nagy szám üzöttünknek csak a rom landó 
porteste költözött a földbe, de lelke és 
szelleme velünk él, velünk m arad továbbra 
is. Az általa h ird e te tt sz. eszmék folyvást 
sziveinkben élnek. Á th a tják  azok K árpá­
toktól az Adriáig a hárm as bérez és négy 
folyam m entében m ind a hazáért érező s 
dobogó hű kebleket. Azt nem lehet a sötét 
sírba elzárni, m ert az »a koporsóból is 
kitör és eget kér!«
»Mit állunk hát itt — szom orú ábrá- 
zattal nézvén föl a m enybe?« (Apostol. 
Csel. I. V . 11.) Hiszen »a ki oda tölünk fel- 
viteték« (Csel. I. v. 11.) annak a lelke és 
szelleme élni fog ezután is mi közöttünk  ! 
V ezérünk lesz az az élet utain, világító 
fáklyánk, tüzoszlopunk a sö tét éjben, lobo­
gónk a küzdelem ben, rem ényünk  és viga­
szunk az elhagyatottság  nehéz napjaiban !
Em eljük föl érette  m ég egyszer az 
egek Urához a mi sziveinket ! A djunk hálá­
kat a kegyelem  Istenének, hogy öt nékünk 
adá, s m int egykor Mózest, m egtartá szá­
m unkra 92 éven át úgy, hogy »nem homá- 
lyosodott m eg az ő szeme, sem el nem 
fogyatkozott az ö ereje«. (V. Móz. XXXIV. 
v. 7.)
Most — talán ép e pillanatban bocsát­
ják őt le hazánk szivében B udapesten a 
szülőföld kebelébe, hogy drága ham vai a 
m egszentelt hazai földben pihenjenek. A
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nem zet áldása, a nép könnyei k isérik  őt 
ez utolsó útjában. Oh ! k iáltsunk  mi is egy 
utolsó »Isten hozzád«-ot eltávozó korm ány­
zónk után! »Isten veled!«, szeretett vezé­
rünk ! Legyen könnyű ham vaidnak a honi 
föld ! Az enyhe szellők suttogása, a virá­
gok fakadása, a felettünk kékellö ég derűje 
mind békét, szeretetet és áldást intenek 
kinyílt sírod felé ! A m agyar nép m illiói­
val mi is könnyes szem ekkel kívánjuk, 
hogy »áldás és béke takarja porod!« E m lé­
ked legyen áldva örökre közöttünk!' Isten 
veled ! Am en.
Fohász Kossuth temetésekor.
I r ta : Sántha K áro ly .
Isten, Isten jövünk hozzád,
Vigaszért esd Magyarország.
Mert elesett, sírba szállá 
A mi fejünk koronája,
Porba hullott büszkeségünk :
M eghalt K ossuth ! Jaj m ost nékünk !’
Az idegen is testvér lesz,
Velünk gyászol, velünk érez;
Nép, m ely lángol a hazáért,
S él-hal a szent szabadságért, 
K önnyet ejt az ö sírjára,
Ezer áldást esd porára.
Járunk gyászban, feketében,
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Csak a könny csillog ez éjben ; 
M agyar folyó ki nem  szárad,
Tele sírja honfi-bánat.
Nem is magyar, ki ma nem sír, 
M ikor arra  borúi a sir,
Ki fölrázott mély álm unkból, 
Fö ltám aszto tt halálunkból.
Isten, Isten, jövünk hozzád,
V igaszért esd M agyarország,
M ert elesett, sírba szállá 
A mi fejünk koronája,
Porba hullott büszkeségünk :
M eghalt K ossuth ! Jaj m ost nékünk !
É des anyánk, m agyar haza,
Haza jö tt m ár fiad, haza !
H ogy sóvárgott ö utánad,
H ogy em észté honfi-bánat;
T éged áldva, féltve, óva,
Csak az Isten a tudója!
Mig bújdosta a világot 
L ába száz tövisre hágott;
M ert nincs annak élte, álma,
A kinek volt s nincs hazája !
Bujdosása im m ár betölt,
Pihentesd m eg őt anyaföld!
Itthon lesz ő m ár úntalan,
És többé nem  lesz hontalan,
H űlt szive fölm elegedik,
H ogy m agyar földbe tem etik, 
M agyaroknak aty ját födje
Magyarország drága földje,
Mely még drágább m ost, m ég szentebb, 
H ogy tégedet takar, Szentet,
Legyen álm aidba szőve 
Szép hazánknak szép jövője !
Isten, Isten, jövünk hozzád,
Vigaszért esd M agyarország,
M ert elesett, sírba szállá 
A mi fejünk koronája,
Porba hullott büszkeségünk :
Meghalt K ossuth! Jaj m ost nékünk!
Beszegezik a koporsód,
Ez a sorsunk, ez a sorsod;
Nem adhatunk neked többet,
Csak a holtnak síri földet.
Nem, nem , többet adunk Néked : 
Megőrizzük szent em léked ;
A szivünkbe tem etünk  el,
És sohasem feledünk el ;
Mig m agyar él, mig Buda áll,
Élsz, m int ragyogó Ideál,
Mint próféta, m int apostol,
Mint egy újabb Isten-ostor,
Ostora a zsarnokságnak,
Apostola szabadságnak.
Isten, m ely m ost hozzád m ent föl, 
Szakaszsz el e nagy lélekből,
T edd  lelkűnkbe az ő lelkét,
Leheld belénk honszerelm ét ! 
M indnyájan fogadást teszünk,
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H ogy örökösei leszünk,
S m int ő, nem  élünk hiába, 
N em  hajtjuk nyakunk igába;
Bár föld rendül, ég leszakad, 
Szabad lesz a m agyar, szabad !
Isten, add ehhez kegyelmed, 
M egszentelő segedelm ed !
Á ldd m eg néped  kegyességgel, 
Á ldd  meg őt jó egyességgel ! 
É ltét hű  m unkában töltse, 
V irágozzék szép erkölcse !
Mit Á rpád s Szent István adott, 
Védje m eg az ősi jogot!
A k irá ly t s tö rvényt tisztelje, 
Szabadságát ebben lelje !
L egyen a m agyarok hona,
A dicsőségnek tem plom a,
S békében építsük tovább 
A fiák és az unokák !
Isten, Isten, jövünk hozzád, 
Hálával áld M agyarország! 
K ossuth sírján leborúlunk,
H alld m eg im ánkat mi U runk ! 
V edd hálánkat, hogy őt adtad! 
Szép vénséggel m egáldottad I 
T estének  adj békességet, 
L elkének  a-dj üdvösséget !
Á ld o tt légy, hogy meghallgattál, 
Fájdalm unkban vigaszt adtál! 
Vigaszunk, hogy a haldokló
Ajakán kelt ilyen jós szó : 
»Mikor engem eltem etnek, 
M inden népek em legetnek;
A  halálban nem maradok,
A síromból föltámadok,
Nagy hatalom  lesz a nevem, 
Uralkodom  a sziveken.«
F öltám adt ő! Él szelleme, 
Nagy hatalom az ő neve, 
Szétmorzsolja a rabságot, 
Megszüli a szabadságot.
A dicsöült szent helyekről 
Á ldva néz ránk az egekből,
S örökké zeng az imája,
Mely lelke m élyéből szakad : 
Legyen boldog, legyen szabad 
A m agyaroknak hazája!
Isten, m ondd áldásod rája !
Ámen.

